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ABSTRAK 
Alif Muzakki, 2017. Stabilisasi Tanah Ekspansif Menggunakan Kolom Garam 
dengan Pengaliran Samping, Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta 
 
Tanah merupakan dasar dari semua konstruksi baik berupa gedung maupun 
jalan. Permasalahan yang sering dihadapi pada konstruksi jalan diatas tanah 
Ekspansif adalah potensi pengembangan yang besar, dan daya dukung tanah 
yang rendah. Berbagai cara dilakukan untuk memperbaiki sifat dari tanah 
ekspansif, diantaranya dengan penambahan kolom garam (stabilisasi secara 
kimiawi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki potensi 
pengembangan (swelling) yang besar dengan menggunakan kolom garam. 
 
Pengujian tanah yang dilakukan meliputi uji pengembangan (swelling) dengan 
masa perawatan selama 20 hari, uji Atteberg limit, uji batas kuat tekan dan uji 
mineralogi. Kolom garam (NaCl) sebagai bahan stabilisasi yang di letakkan 
didalam drum dengan pengaliran dari sisi samping drum. Sampel tanah 
lempung ekspansif diambil dari area proyek jalan tol Solo-Kertosono, 
sedangkan sampel garam yang dipakai adalah garam grasak dengan pengaliran 
selama 20 hari.. 
 
Hasil penelitian adalah penambahan kolom garam dapat mengurangi nilai 
potensi mengembang dan memperbaiki daya dukung tanah ekspansif. 
Penambahan kolom garam dapat mereduksi nilai pengembangan sampai 15,38 
%.  Penambahan garam dapat menurunkan indeks plastisitas dari 71,76 % 
menjadi 59,11 % dan memperbaiki nilai kuat tekan dari 6,98 kN/m2 menjadi 
77,14 kN/m2. 
Kata kunci : tanah ekspansif, kolom garam, swelling.  
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ABSTRACT 
Alif Muzakki, 2017. Expansive Soil Stabilization Using Salt Column with Side 
Drainage. Civil Engineering Department, Faculty of Engineering. Sebelas 
Maret University Surakarta. Surakarta. 
Soil is base of all constructions due to buildings and highway. Most of the 
problems that faced by road construction on expansive soil is a great potential 
for swelling and capacity low ground. Many ways to be done to improve the 
nature of expansive soil, include a column with the addition of salt (chemical 
stabilization).  
 
Soil testing include swelling test with the period of treatment for 20 days, 
atteberg limits, unconfined compression test, and mineralogy test. Column salt 
( NaCl ) as a stabilizer that put inside a drum with actually side of the side of a 
drum. Loam soil samples expansive taken from an area of toll road projects 
solo-kertosono, While salt sample used is a salt actually grasak With flowing 
for 20 days.  
 
The results are adding column salt can reduce the potential of swelling and 
improve the soil expansive capacity. The addition of column salt can reduce 
value of swelling until 15.38 % . The addition of salt can degrade index 
plasticity of 71,76 become 59,11 % % and fix the value of strong press from 
6,98 kN/m2 being 77,14 kN/m2 
 
keywords : expansive soil, salt column, swelling.  
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